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El presente trabajo de investigación titulado: Control de inventarios y su relación 
con la rentabilidad de la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de 
Wanchaq - Cusco, periodo 2020.tiene como objetivo principal determinar la 
relación del control de inventario en la rentabilidad de la CIA. CONSTRUCTORA 
ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020. 
El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional; cuyo diseño es no 
experimental transversal, tiene un enfoque cuantitativo mixto; la muestra objeto de 
estudio está conformada por los trabajadores de la CIA. CONSTRUCTORA 
ANTARES S.A.C. La técnica utilizada para recabar los datos fue la encuesta y 
cuya herramienta utilizada fue el cuestionario; que fue validada por jueces 
expertos. 
En cuanto a las conclusiones del estudio tenemos los siguientes: que el control 
del inventario tiene una repercusión significativa en la rentabilidad de la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020, 
puesto que según la encuesta realizada se pudo determinar que existe falta de 
control de los inventarios, puesto que la empresa no cuenta con políticas definidas 
para el control de los inventarios y que tampoco se cuenta con documentación 
que sustente tanto el ingreso o salida de materiales, los cuales son retirados del 
almacén sin la autorización correspondiente y tampoco se les hace un 
seguimiento a dichos materiales. 
 
Por lo tanto, se corroboro que existe una relación significativa entre el control de 
inventarios y la rentabilidad de la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., 
distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020, ya que en el periodo 202 la empresa 
genero perdidas económicas. 
 









The main objective of this research is to determine the impact of inventory control 
on the profitability of the company CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., 
district of Wanchaq - Cusco, period 2020. 
The present study is descriptive correlational type; whose design is non-
experimental, cross-sectional, has a mixed quantitative approach; the sample 
under study is made up of CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C. workers. 
The technique used to collect the data was the survey and the tool used was the 
questionnaire; This was validated by expert judges. 
Regarding the conclusions of the study we have the following ... 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C. inicia sus actividades 
económicas el 04 de abril del 2013, y como cualquier empresa que se desarrolle 
en la actividad económica, ya sea comercial, industrial de servicios. 
Continuamente está abocada con generar mayor productividad, motivo por el 
cual se encuentra enfocado en maximizar todos sus recursos disponibles y que 
estos les generen el máximo de beneficio, y uno de estas áreas es 
precisamente el área de control de sus inventarios, en el cual se debe poner 
énfasis que no se produzcan desechos, desperdicios, mermas o cualesquier 
circunstancias que disminuya el valor de sus existencias. 
La CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C. cuya principal actividad es 
la construcción de edificaciones para viviendas (departamentos) en la ciudad 
del cusco, con domicilio fiscal en la Av. Micaela bastidas 105 distrito de 
Wanchaq – Cusco. En los últimos años la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES 
S.A.C. ha presentado diversas dificultades en el manejo de su inventario, lo 
cual se verá reflejado dentro de sus resultados ya que no hay un uso adecuado 
de sus materiales generando mucho desperdicio por falta de control. 
La empresa no cuenta con un procedimiento o manual del manejo del 
almacén, tampoco se ha implementado formatos de control de existencias, 
tampoco se realizan inventarios de manera periódica, ni se cuente con un 
inventario actualizado de los mismos, sumado a que el personal encargado no 
cuenta con ninguna capacitación o preparación profesional sobre el tema 
generan muchos inconvenientes a la hora de gestionar de manera adecuada el 
área del almacén. 
En el presente trabajo de investigación viendo la serie de inconvenientes 
en cuanto al manejo de las existencias se ha trazado como problema general: 
¿Cómo se relaciona el control de inventarios con la rentabilidad de la CIA 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020? Y como problemas específicos se tiene: ¿Cómo se relaciona los 
procedimientos y registro del control de inventarios con la rentabilidad en CIA 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
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2020?; ¿Cómo se relaciona la responsabilidad del control de inventarios con la 
rentabilidad en la CIA CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de 
Wanchaq - Cusco, periodo 2020?; ¿Cómo se relaciona las políticas de control 
de inventarios con la rentabilidad en la CIA CONSTRUCTORA ANTARES 
S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020? 
Dentro del presente trabajo de investigación se plantea como justificación los 
siguientes: 
La Justificación teórica que consideramos es que tendrá un valor teórico 
que nos permitirá conocer la importancia de mantener una adecuada 
información del manejo de los almacenes y los costos que se inciden en la 
producción, puesto que dicha información resulta muy relevante para poder 
determinar los estados financieros de la empresa, así como la contabilidad de 
costos de la empresa que son la base primordial para la elaboración del estado 
de resultados de la empresa. 
Justificación práctica. Esta investigación contribuirá para obtener el 
conocimiento necesario que nos permita conocer los beneficios de tener un 
adecuado manejo del almacén, así como de la documentación necesaria y las 
habilidades o conocimientos con las que debe contar el personal que esté a 
cargo del mismo. 
los materiales o insumos (pinturas, aditivos, disolventes, etc.) que se 
usan en el sector construcción son muy dañinos para el medio ambiente y al no 
tener un control adecuado en el área de almacén muchas veces generan 
desperdicios que son arrojados al medio ambiente, el presente trabajo 
contribuirá al manejo adecuado de los mismos y así disminuir cualquier daño o 
perjuicio al medio ambiente." 
Justificación metodológica. Este estudio contribuirá al conocimiento. 
Además, que servirá como base para futuros estudios sobre dicho tema y 
contribuirá en el conocimiento del manejo adecuado de un almacén de una 
empresa constructora. 
Así mismo, el estudio tiene una justificación de relevancia social, puesto que el 
conocimiento del presente trabajo servirá para los futuros estudiantes 
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universitarios que les servirá de ayuda. Además, que servirá como una 
herramienta de gestión para la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C. 
Conveniencia. El presente trabajo de investigación será de una gran 
ayuda para la empresa Antares ya que ayudara entender la importancia del 
control adecuado del área del almacén y la importancia que esta tiene para sus 
procesos productivos, así como conocer las deficiencias en las mismas y como 
poder contrarrestar o corregirlos para su beneficio, y que está ya no genere 
gastos adicionales por compras innecesarias. 
Por otro lado, como los objetivos se ha planteado como objetivo general 
Determinar la relación del control de inventarios con la rentabilidad de la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020. Y como objetivos específicos: Verificar la relación de los procedimientos 
y registros del control de inventarios con la rentabilidad en la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; Identificar la relación de la responsabilidad del Control de Inventarios con 
la rentabilidad en la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de 
Wanchaq - Cusco, periodo 2020; Identificar la relación de las políticas de control 
de inventarios con la rentabilidad en la CIA CONSTRUCTORA ANTARES 
S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020. 
Las hipótesis tomadas en cuenta dentro del presente trabajo fueron 
como hipótesis general. Existe una relación significativa entre el control de 
inventarios y la rentabilidad de la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., 
distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020, en tanto que las hipótesis 
específicas son: Existe relación entre los procedimientos y registros del control 
de inventarios con la rentabilidad de la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES 
S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 2020; Existe relación entre la 
responsabilidad del Control de Inventarios con la rentabilidad en la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; Existe relación entre las políticas de control de inventarios con la 
rentabilidad de la CIA CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de 
Wanchaq - Cusco, periodo 2020.    
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II. MARCO TEÓRICO. 
En el presente estudio tenemos los siguientes antecedentes nacionales:  
(Mendoza, 2018) en su tesis “control interno de inventario y su influencia 
en la rentabilidad de la empresa GRUPO TASSEDO S.A.C HUARAZ - 2018”, 
realizada en la Universidad Cesar Vallejo ciudad de Huaraz, como principal 
objetivo fue la incidencia del control interno del inventario en la rentabilidad de 
la entidad, llegando a la conclusión que la entidad no cuenta con un control 
interno de los inventarios y con el análisis de los estados financieros por medio 
de los índices de rentabilidad y el análisis de rotación de inventarios se dedujo 
que el índice de rotación de inventarios influye significativamente en la empresa 
Grupo Tassedo S.A. 
(Sena, 2017) “Efecto del control interno de inventarios en la   rentabilidad 
de la EMPRESA CONSTRUCTORA CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA 
S.A.C.-TRUJILLO AL 2017’’ realizada en la Universidad Cesar Vallejo de la 
ciudad de Trujillo. (tesis pre grado). Cuyo objetivo principal es definir el efecto 
positivo que ocasionaría el control interno de las existencias en la rentabilidad 
de la compañía constructora, cuya conclusión fue que dentro del área de 
almacén se encontraron varias falencias como son registros inadecuados de 
los ingresos y salidas de las existencias, tampoco se cuenta con documento 
alguno que sustenten dichos movimientos, mucho menos se cuenta con un 
manual de funciones ni políticas de dicho área, así como una programación de 
la recepción de materiales, asimismo que dicho área no cumple con las 
garantías del caso para el  almacenamiento de los  mismos, no hay un 
adecuado método para la medición de estos al momento de realizar los 
inventarios correspondientes.  
(Carmona y Llovera, 2020) “Relación del control de inventarios en la 
rentabilidad de la EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L. en los años 2016 
y 2017”. De la Universidad Privada Del Norte en la ciudad de Cajamarca, tiene 
como objetivo determinar la relación del Control de Inventarios con la 
rentabilidad de la entidad Minera, para el recojo de información del control de 
inventarios se recurrió a la escala de Likert, cuyos resultados finales fueron que 
un apropiado control de inventarios incide positivamente en la rentabilidad de 
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la entidad logrando un ROA de 1.59 % y un ROE de 5.75%. En otras palabras, 
existe una buena relación entre el Control de existencias y la Rentabilidad de 
la Empresa Minera el progreso SRL. Según estudios financieros toda empresa 
rentable genera un ROA de 2% y un ROE de 10% (Revista Caballero 
Bustamante). 
(Sosa, 2017) en su tesis “Control de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la EMPRESA INVERSIONES LA BARATURA, TARAPOTO, 
AÑO 2016” de la universidad Cesar Vallejo en la ciudad de Tarapoto, el objetivo 
de la investigación hacer un análisis del control de almacén y su repercusión 
en la rentabilidad de la entidad. Recurriendo a las técnicas para el compendio 
de los datos como la entrevista y técnica documental (revisión documentaria), 
la conclusión de la investigación fue que control aplicado al área de almacén 
resulta ser inadecuado y tiene significancia negativa en la rentabilidad de la 
entidad. Por lo que, se pudo evidenciar que la entidad sufrió pérdidas por S/. 
33.679.17. 
(Palomino y Tacuri, 2018) “Control de inventarios y rentabilidad en la 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LÍDER S.A.C., CAMPOY, 2018’’. De la 
Universidad Cesar Vallejo, sede Lima, (tesis pre grado), plantean el objetivo de 
la investigación que consiste en asociar la relación que hay entre el Control de 
inventarios y rentabilidad en la Distribuidora. En este trabajo emplearon 
técnicas para la recopilación de los datos como el sondeo (cuestionario), 
entrevista y escala de Likert, llegando a las siguientes conclusiones: que existe 
una relación entre el control de inventarios y rentabilidad en la empresa, con un 
coeficiente de correlación de 0.534 y un sig. bilateral de 0.002. 
Como aporte de esta investigación es, que se debe Orientar todo 
proceso que implique control de inventario, para poder obtener mayor 
rentabilidad, ya que actualmente los colaboradores del área logística deben 
tener en claro los procesos, funciones, tareas, las decisiones que deben tomar 
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Dentro de los Antecedentes Internacionales tenemos: 
(Chóez, 2016) “Propuesta para el control de inventario de la EMPRESA 
ALARCÓN CÍA. LTDA.” DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR. 
El trabajo de investigación estuvo enfocado en la elaboración de un 
procedimiento para el óptimo control de inventarios, la metodología usada en 
la investigación es el enfoque cuantitativo, investigación no experimental, se 
hizo uso de la investigación documental debido a las diversas fuentes 
consultadas para poder desarrollar el tema y el método inductivo para poder 
analizar situaciones generales que ayuden con las conclusiones particulares. 
Dentro de las conclusiones que se llegó en la presente investigación se 
determinó que la empresa no cuenta con un sistema adecuado para el control 
de sus existencias, puesto que se realizan de manera empírica y que no 
guardan concordancia con la norma contable. 
Como parte de la investigación se recomienda implementar un sistema 
adecuado que garantice el control de los inventarios no solo para un tratamiento 
contable adecuado de las existencias, sino también para que sean reflejados 
de manera adecuada en los estados financieros. 
(Reyes, 2020) “Diseño de un modelo de control de inventario basado en 
la metodología sistemas de inventarios de revisión periódica para prever el 
agotamiento y exceso de existencias de producto terminado en la EMPRESA 
GUAYAS BYG” para optar el título de ingeniero industrial de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. La ´problemática del trabajo incide en el 
requerimiento desmedido de materiales para sus productos, cuyo objetivo 
principal es diseñar un sistema que ayude en la optimización de los mismos y 
no generar pérdidas, el cual ayudará significativamente y contribuirá a generar 
rentabilidad en la empresa. 
(Bravo y Estevez, 2020) “Control interno del inventario de insumos para 
una adecuada exposición de las cifras en los estados financieros de la 
HACIENDA BANANERA “MARÍA”. DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES - BABAHOYO” de la ciudad de 
Ambato - Ecuador. El presente trabajo de investigación se orientó a determinar 
los mecanismos de control interno implementados para el control de los 
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inventarios de insumos de la Hacienda, con el fin de diseñar una adecuada 
propuesta que mejore de manera significativa el control interno de inventario de 
insumos y que a su vez sea una herramienta que garantice una adecuada 
exposición de las cifras del movimiento de las existencias en los estados 
financieros. se determinó que la situación actual de los controles aplicados a 
los inventarios de insumos no son los adecuados mediante dos herramientas 
de investigación: encuesta y entrevista aplicadas al personal de la hacienda, 
llegando a la conclusión que no cuenta con procedimientos adecuados y 
ninguna documentación que las ampare siendo una grave deficiencia y que no 
garantiza una adecuada exposición en los estados financieros y que se debería 
implementar controles mucho más adecuados. 
(Silva, 2019) “El control de inventarios incrementa la rentabilidad de la 
EMPRESA DISTRIMARKET S.A. EN SANTO DOMINGO, EN EL PERIODO 
2019-2020”. De la Universidad Central del Ecuador. La entidad maneja una 
gran variedad de productos y servicios de telefonía celular, destinados para los 
consumidores finales, la empresa no tiene un registro adecuado del control de 
almacén, lo que genera desconfianza en los saldos de sus existencias y las 
ventas que realiza el personal, estos se ven reflejado en la rentabilidad de la 
empresa. Se aplicó un estudio metodológico la cual ayudo para poder recoger 
toda la información para poder determinar la problemática que presenta la 
empresa, como objetivo del presente se planteó Implantar estrategias de 
control de inventarios, para de esta manera incrementar la rentabilidad de la 
empresa y el de diagnosticar el estado situacional del control de inventarios, 
además que el control de los mismos no se realiza mediante el Kardex, que no 
refleja de manera adecuada en los estados financieros. 
(Quinde y Ramos, 2018) “VALUACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO 
Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD” DE LA  UNIVERSIDAD LAICA 
VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL – ECUADOR”, la investigación se 
centró en la empresa Ramírez S.A. que se encuentra franquiciada actualmente 
dentro del grupo Disensa, esta empresa maneja una gran variedad de 
materiales de construcción, razón por la cual requiere de un sistema que 
garantice el manejo de sus existencias y sus movimientos financieros lo cual le 
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permite conocer su situación económica y además de evaluar cualquier falencia 
que se pueda ocasionar dentro de sus labores diarias, la cual no se encuentra 
implementada. Dentro de los objetivos se planteó como Objetivo Analizar la 
Valuación y el manejo del inventario, y su influencia en la rentabilidad de la 
empresa DISENSA RAMIREZ S.A. llegando a la conclusión que el control 
adecuado de las existencias incide en la rentabilidad de la empresa y que se 
debería de implementar controles y políticas adecuadas para el mismo. 
En este punto tocaremos las bases teóricas, las teorías que se usan para 
brindar una claridad al estudio en el tema de la administración de existencias 
en el desempeño operativo. Las principales teorías incluidas son la teoría de 
Lean para la construcción de las preocupaciones críticas con respecto a los 
impactos de los enfoques del control de inventario en las empresas y la teoría 
de las restricciones  
Inventarios.  
Control de inventarios. 
El control del inventario consiste en asegurar un nivel adecuado del 
inventario y tener la exactitud del inventario. Asegurar un nivel adecuado del 
inventario requiere una adecuada supervisión de los niveles actuales y elaborar 
los pedidos de reabastecimiento apropiados de los procesos de manufactura o 
de los vendedores para prevenir cualquier posible agotamiento de las 
existencias. (Coyle et al, 2018, p. 59) 
Tipos de inventarios. 
Medición de los inventarios. 
Cualquier ajuste que tenga que ver con los inventarios está orientada a 
una adecuada valuación de los mismos, independientemente que estas se 
hayan vendido o consumido, hayan sufrido pérdida de valor, estén en desuso 
o, al hacer la conciliación física, se puedan hallar más o menos cantidades a 
las que hayan sido registradas en los registros contables. (Herz, 2018, p. 102) 
(Guerrero y Galindo, 2014, p. 206) En los sistemas analítico y perpetuo, 
para poder valuar los artículos se requiere emplear cualquiera de los métodos 
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de valuación que cita la NIF C-4 (inventarios) o la propia Ley del Impuesto a la 
Renta y son los siguientes: 
 Primeras entradas, primeras salidas, (PEPS). Se hace referencia a que 
debe tomarse en cuenta el costo de los primeros ingresos son los que 
deberían de salir dejando para en segundo lugar todos los demás que 
ingresaron y así sucesivamente. 
 Últimas entradas, primeras salidas, (UEPS). Bajo este criterio se 
entiende que los últimos costos con los que ingresaron las mercaderías, 
serán las primeras que salgan dejando para el final los costos de los 
primeros ingresos. De tal forma que cualquier mercadería o material que 
permanezca en el almacén tendrá los costos de compras anteriores. 
 Precios promedio. Dentro de este método se realizará una suma de los 
costos que ingresaron con anterioridad con los recientes y se sacará un 
promedio, dicho costo promedio será el que mantendrán las existencias.  
Tratamiento de las existencias para efectos tributarios 
 Reconocimiento. La norma tributaria no ha definido de manera adecuada 
el momento en que se deba de reconocer los elementos de los Estados 
Financieros. Por tal razón cuando nos referimos a las existencias 
deberíamos de seguir el mismo criterio. (Effio, 2018) 
 Medición. Para todo efecto tributario, las existencias deben de medirse 
según el costo con el cual fueron adquiridos o por los costos incurridos 
en su transformación o costo de conversión, entendiéndose que será de 
la siguiente manera: 
Costo de Adquisición. Este costo comprende: 
 El pago por la compra del bien, y cualquier costo adicional en que se 
incurra para la mejora permanente de dicho bien. 
 Cualquier costo adicional que se relacione con la compra del mismo 
como: fletes, seguro, gastos de instalación, etc. Y cualquier otro costo 
en que incurra el vendedor para la entrega del bien como son: gastos 
notariales, impuestos, etc. 
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 Cualquier otro costo o gasto incurrido para que el bien sea puesto en 
marcha, es decir que sea colocado para ser aprovechado por la 
empresa. 
Costo de Producción o Transformación. Este Costo hace referencia a los gastos 
en los que se incurre para la obtención de su producto final, el cual se 
considera: 
 Los materiales o insumos directos utilizados en él. 
 La mano de obra directa. 
 Cualquier costo indirecto en el que se incurra. 
El numeral 2 del octavo párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto a 
la Renta reconoce claramente como costo computable, todo el costo de ya sea 
de la producción o en su defecto la construcción. Está haciendo referencia a 
cualquier costo en el cual se incurra en la propia producción o de su 
construcción de un producto o activo determinado. (Alva, et al, 2019, p. 10) 
Que en cuanto a la ley del impuesto a las ganancias preveía que, para 
la valuación de los inventarios, además de los mencionados en la propia ley, se 
podía utilizar otros sistemas que aconseja la norma contable. (Duran, 2020, p. 
101) 
Rentabilidad. 
La rentabilidad de una empresa se mide por el rendimiento del capital 
obtenido en un determinado periodo o tiempo; resulta ser una diferencia entre 
los ingresos obtenidos por la empresa y todos los recursos incurridos para tal 
fin. De acuerdo con este criterio, existen empresas rentables y otras que no lo 
son. (García y Paredes, 2014, p. 241) 
Artículo 21º.- Renta Neta de Tercera Categoría 
Información a revelar. Los estados financieros muestran la situación en 
la que se encuentra una entidad o empresa en una fecha Indicada. 
Proporcionan información básica y detallada que sirve para la contabilidad: 
activo = pasivos + Patrimonio. Por lo general, cuando elaboramos los estados 
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financieros los inventarios se encuentran en las partidas de los activos 
corrientes de la empresa, por lo tanto, resulta ser un activo que se puede vender 
dentro del plazo de un año. Esta información deberá de ser utilizada para 
realizar cualquier calculo financiero que nos ayude a evaluar la compañía. 
(Muller, 2013, p. 23)  
Características. Los Estados financieros dentro de su elaboración y 
presentación de constituyen una sólida representación de la situación financiera 
y la rentabilidad de la entidad. Su principal objetivo es la de suministrar toda la 
información acerca de la situación financiera, el rendimiento generado y de los 
flujos de liquidez de una empresa, y que dicha información resulte útil a la hora 
de la toma de decisiones financieras y económicas. (MEF, 2017, p. 9) 
(Flores, 2015. p. 7). En cuanto al Marco conceptual para la información 
financiera. 
 Fue aprobado por el Consejo del IASC en abril de 1989, para su 
publicación en julio del mismo año, y adoptado por el IASB en abril de 
2001. 
 IASB: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, comenzó a 
operar a partir de abril de 2001. 
 IASC: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad El Marco 
Conceptual para la Información Financiera (MCIF) 
 El Marco Conceptual para la Información Financiera se emitió por el 
IASB en setiembre de 2010, el cual derogó el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 
El Estado de Situación Financiera brinda información de la relación que 
existe entre los activos, los pasivos y el patrimonio dentro de un periodo en 
específico. Las partidas del Estado de Situación Financiera se definen de la 
siguiente manera: 
 Activos. Se hace referencia a cuanto posee la empresa como el efectivo, 
las existencias, las maquinarias, edificaciones o cualquier beneficio 
económico futuro, que sea reconocido por la entidad. Los activos 
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deberán de estar reconocidos en el Estado de Situación Financiera, solo 
cuando exista la certeza de que se va a obtener beneficios económicos 
en el futuro y que su valor sea medido de manera fiable. 
 Pasivos. Son obligaciones que posee la empresa, como resultado de sus 
operaciones o debido a un acontecimiento pasado, y que la empresa se 
ha comprometido a cubrir mediante la transferencia de recursos o 
beneficios económicos a una tercera persona. (Meza, 2017, p. 9) 
Como las bases conceptuales en relación a las variables. Así tenemos 
el inventario está definida como la acción comprada con el propósito general 
de reventa para de esta manera obtener una ganancia o utilidad. Representa 
el mayor costo y valor para una empresa manufacturera. Por lo tanto, el 
inventario debe administrarse de la manera más adecuada y optima enfocada 
en su utilización y transformación dentro de la empresa. existen tres tipos 
principales de inventarios, a saber; materias primas, trabajo en progreso y los 
productos terminados. 
Inventario es un activo con el que cuenta la empresa, como vemos en la 
siguiente definición. Los Inventarios son activos corrientes mantenidos para la 
venta dentro del curso normal de su actividad económica o proceso de 
producción; o bajo la forma de insumos, para ser auto consumidos en sus 
procesos de producción, o en la atención de servicios. (Nic 2, 2005). 
Dentro del trabajo de investigación tocaremos el tema de existencias el 
cual según Pedro Pablo Meana Coalla en su libro Gestión de inventarios lo 
define como “Existencias se refiere a aquellos productos que la empresa 
mantiene en sus instalaciones para ser vendidas a los clientes finales o aquellos 
productos que se requieren en su proceso productivo en un determinado tiempo 
o periodo (como son: cajas, botellas, etiquetas, cintas de embalar, etc.)” 
(Coalla, 2017, p.4) 
Materias primas hace referencia a todos aquellos elementos en su 
estado puro o relativamente puro, que son extraídos de la naturaleza y que 
serán transformados, mediante procesos industriales, en bienes para su 
consumo. Las materias primas son fundamentales para la producción de su 
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producto acabado, la utilización de estos hace que el producto terminado 
adquiera gran valor; su riesgo resulta ser bajo ya que no son artículos únicos y 
existen varias fuentes de suministro. En tal sentido existe poca distinción de 
marcas y el precio resulta ser una cualidad distintiva. El transporte y su 
mantenimiento resultan ser costos determinantes cuando se refiere a su 
aprovisionamiento. (Coyle et al, 2018, p. 525) 
El inventario está referida a todas las existencias con que las empresas 
cuentan para hacer negocios, los cuales también son considerados como 
activos. Estos activos representan una gran parte de la inversión empresarial y 
deberán de administrarse de la manera más adecuada y óptima para de esta 
manera maximizar las ganancias.  
Los inventarios representan para una empresa un costo alto o inversión 
y a su vez es una fuente considerable de desperdicio producto de sus procesos 
productivos que debe controlarse cuidadosamente. Los costos de 
mantenimiento de inventario son aquellos que se generan por el inventario en 
reposo y en espera de ser utilizado. Desde la perspectiva de un inventario de 
bienes terminados, los costos de mantenimiento representan aquellos 
asociados con manufacturar y mover inventario de una planta a un centro de 
distribución para aguardar un pedido. (Coyle et al, 2018, p. 300) 
Para un adecuado manejo resulta necesario contar con el conocimiento 
del inventario. Una buena parte de la administración general de la empresa 
dependerá de dicho conocimiento que se disponga sobre: su estado, 
localización, antigüedad, el stock actual de los inventarios, su consumo o la 
venta anual, información económica de los principales inventarios, contar con 
los topes y mínimos, precios del mercado y su evolución, precios, problemas 
de suministro, y Cualquier otro inconveniente que influya en los inventarios. 
(Flores, 2015, p.120)  
Según el siguiente análisis “el objetivo de toda empresa es el de reducir 
al máximo el costo por mantener un mínimo de existencias, procurando a la 
misma vez mantener la disponibilidad pertinente para el funcionamiento del 
negocio sin perder la eficacia en la producción o las ventas, por lo tanto se 
origina una disputa entre el área comercial o productivo que busca tener una 
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mayor disponibilidad posible del stock y el área administrativo o contable, que 
siempre buscara todo lo contrario, es decir reducir todos los costes a la mínima 
expresión”. (López, 2014, p.20) 
Bajo ese concepto podemos indicar un gran inconveniente de los 
inventarios que se presentan en las empresas resulta la cantidad que estas 
deberán de tener en stock no resulte ser excesiva, que al final resulte para la 
empresa un costo extra por su mantenimiento o sobrantes que no puedan 
utilizarse y todo lo que esto involucre, resultaría como un activo paralizado y 
que a la larga no genere ningún beneficio, del mismo modo contar con poco 
inventario provocaría que la empresa genere gastos extras en la realización de 
nuevas compras como son los fletes y el tiempo que demoraría en estar 
disponibles para su utilización o transformación.   
El objetivo general plantea todo inventario es la de reducir cualquier 
riesgo manteniendo el stock necesario o adecuado en la empresa, reducir 
cualquier coste, ya que ayuda a programar las compras y la producción en la 
empresa de una manera adecuada y eficiente, minimizar posibles variaciones 
entre lo ofertado por la empresa y lo demandado por los clientes, reducir al 
máximo cualquier costo en la distribución del producto, ya que ayuda a 
programar su transporte.   
“La gestión de un almacén ayuda a controlar todos los productos y su 
ubicación de manera adecuada y reducir al máximo cualquier operación de 
manutención, cualquier error y reducir el tiempo de dedicación. Procura 
establecer la manera adecuada y optima de almacenaje de las mercancías”. 
(Flamarique, 2018). 
El inventario, es el control de los materiales o bienes con los que cuenta 
la empresa, se realiza para estableces una relación adecuada entre la 
información contable y la información que se maneja en el área de almacén, 
que posteriormente serán utilizados para poder elaborar los estados financieros 
y así poder realizar los cálculos correspondientes sobre las pérdidas o 
beneficios, el stock resulta ser la información de los materiales y la producción 
de la empresa dentro de un determinado periodo posterior a la venta.  
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Las existencias, son todos aquellos productos que la empresa mantiene 
dentro de sus instalaciones para su comercialización o aquellos productos que 
se requieren para sus procesos productivos (por ejemplo: cajas, etiquetas, film 
para retractilar, cintas y cualquier otro producto para tal fin.  
Rentabilidad. 
Rentabilidad vista desde un punto de vista contable se refiere en el 
aumento o incremento de los ingresos en contrario a los costos totales 
incurridos en un determinado periodo. La rentabilidad también nos da a conocer 
los beneficios que se han logrado o se puede acceder por una inversión 
realizada. 
Guerrero y Galindo (2014) La utilidad es la implicancia por la cual una 
cosa o acción dispone la condición de valor útil. En términos contables utilidad 
es la diferencia que se obtiene de restarle a los ingresos los costos y/o gastos. 
La determinación de la rentabilidad aparentemente pareciera algo 
simple: en principio, bastaría con hacer una comparación de los ingresos y los 
gastos de la empresa. Si dicho resultado sería positivo, entonces se podría 
afirmar que la entidad es rentable, y por lo tanto es una empresa que genera 
utilidad. Si, por el contrario, el resultado resulta ser negativo, podríamos afirmar 
que la empresa está generando pérdidas; en términos sencillos no es una 
empresa rentable. 
Es preciso tener en cuenta que, para lograr la razonabilidad de la 
información financiera en el momento de los registros contables, se debe 
distinguir los descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos por la compra de 
mercaderías de los obtenidos por la compra de otros bienes y servicios. (Novoa, 
2018, p. 255) 
Aunque este principio general es válido, determinar la rentabilidad de 
una empresa resulta ser un poco más complejo. Para comenzar debemos tener 
en cuenta que para que la determinación de la rentabilidad de una empresa 
resulte necesaria medir con precisión todos los gastos en los que incurre la 
entidad. Por ejemplo, un error muy común en las empresas que se encuentran 
en una fase inicial es no tomar en cuenta una serie de gastos como el sueldo 
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para los accionistas o dueños. No considerar estos gastos resulta en una 
lectura errada o sobreestimación de la rentabilidad del negocio. 
En el ámbito empresarial hablar de rentabilidad resulta ser un indicador 
muy importante, puesto que las empresas están en la búsqueda de lograr el 
máximo de rentabilidad que será indicios de la facultad que tiene la entidad para 
poder producir ganancia y ser atractivo para su entorno económico o más 
claramente dicho los beneficios que puede recibir un inversor. 
Rentabilidad económica. Mide la generación de las ganancias o 
utilidades como consecuencia de la extensión de los activos con los que cuenta 
sin tomar en consideración la manera que estos hayan sido financiados. Se 
hace referencia a la utilidad de explotación (utilidad antes de intereses e 
impuestos, UAIT, de esta manera se podrá eliminar la influencia de cualquier 
forma de financiación y, también ayudará a realizar comparaciones con 
empresas de distintos regímenes fiscales), con la cual se medirá la utilidad 
generada para cada inversor de la empresa. Nos brindara una medida de la 
ganancia de la inversión realizada. (Apaza, 2017, p. 53) 
Rentabilidad financiera Mide la capacidad que posee la empresa para 
poder retribuir a los dueños o inversores propios. Para ellos la utilidad financiera 
representa el costo de beneficio de los fondos o acciones que mantienen en la 
empresa y además posibilitara la comparación, con los rendimientos que podría 
obtener cuando decida realizar otras inversiones. (Apaza, 2017, p. 55) 
Las teorías de la rentabilidad han ido cambiando durante el transcurso 
de los años en donde se pueden encontrar: teoría de la gestión estratégica, 
teoría de la contribución, la estructura conducta-desempeño, el modelo de 
efecto firme, los cuales serán detallados a continuación en el siguiente 
apartado. 
Según (Clyde, et al 2013) hace la definición de la rentabilidad como el 
retorno o ganancia sobre la inversión que se realiza en un tiempo determinado, 
donde el poder de producción de ganancias y la capacidad de obtener 
utilidades sobre la inversión realizada, permite disponer un elemento de 
diagnóstico que ayudara a la gestión empresarial. Una de los métodos de medir 
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la rentabilidad es a través de las ganancias de la empresa con las ventas 
realizadas, el activo o el capital, es decir, el porcentaje que se muestra como la 
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III. METODOLOGÍA. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
La investigación pertenece al tipo básico porque: ‘’ La investigación básica 
solo tiene como objetivo ampliar y profundizar el caudal existente de 
conocimiento científico sobre la realidad. Sus objetivos de investigación están 
compuestos por teorías científicas y analizadas para mejorar su contenido “. 
Carrasco (2018). 
Diseño de investigación:  
El diseño de la investigación es no experimental, porque la investigación 
se realiza bajo este tipo de diseño: “Analizar y estudiar hechos y fenómenos 
después de la realidad” Hernández Sampieri (2014) por lo que no está diseñado 
para manipular variables de investigación. 
3.2. Variables y Operacionalización. 
Variable: Control de inventarios. 
Definición conceptual: el control del inventario es un método que se utiliza 
para poder organizar, mantener y reemplazar el inventario, para tener el 
suministro más adecuado de bienes y al mismo tiempo, optimizar y minimizar el 
costo de los mismos, además, el control del inventario afecta la ventaja 
competitiva de las empresas manufactureras (Atnafu y Balda, 2018, p.4). 
Definición operacional: La variable control de inventario se medirá en 
función de las siguientes dimensiones, siendo la primera evaluación de riesgo 
con sus respectivos indicadores (cantidad de mercaderías almacenadas), como 
la segunda dimensión es actividades de control con sus indicadores (número de 
existencias controladas y costo de la compra de existencias) y la tercera 
dimensión que es las actividades de supervisión con su respectivo indicador 
(cantidad de mercaderías supervisadas). 
La variable control de inventarios. esta medirá por medio de la dimensión 
evaluación del riesgo, actividades de control y actividades de supervisión, las 
cuales se detallarán a continuación con sus respectivos indicadores: 
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1. Procedimiento de registro de inventarios.  
Toda empresa deberá de contar con bienes tangibles ya sea para la venta 
al público o para su autoconsumo en la generación de productos o servicios, es 
por eso que resulta muy importante un control de inventarios, se podría decir que 
es el corazón de la empresa o entidad. 
Se considera como uno de los aspectos que constantemente afectan a 
todas las entidades independientemente del número de inventarios que una 
empresa posee. La evaluación de riesgo implica costos que realiza la empresa 
para mantener las mercaderías almacenadas en buen estado, además la 
evaluación está basada en estrictas políticas de control de inventario los cuales 
ayudan a prevenir pérdidas, ya que los inventarios actúan como un activo de una 
empresa, los riesgos en los inventarios se manifiestan o se presentan de 
diferentes maneras desde la perdida física de la mercadería y errores durante la 
recepción de la mercadería (Sanjoy et al, 2015, p. 1011). 
2. Responsables del control de inventario. 
Resulta evidente que para las empresas su inventario sea muy importante 
dentro de su actividad económica ya que es un activo que merece una atención 
especial, por lo que deberá poner énfasis en su manejo y control, por lo cual 
dicha labor deberá estar a cargo de una persona capacitada y con la debida 
experiencia que garantice un control adecuado, además de implantar políticas y 
normas apropiadas para tal fin. 
3. Políticas aplicadas en control de inventarios. 
Se consideran como las actividades establecidas por medio de normas, 
estrategias y procedimientos que apoyan y favorecer a que se lleven a cabo un 
riguroso control de las mercaderías de un almacén con el propósito de que se 
tenga un registro exacto de las mercaderías y de los costos de compras de 
existencias. Las actividades de control se emplean para afirmar que los objetivos 
de la organización puedan cumplirse, además están direccionadas a minimizar 
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Variable: Rentabilidad. 
Definición conceptual: Rentabilidad se refiere a utilidad que la entidad 
genere a partir de sus ingresos obtenidos en un determinado periodo deduciendo 
cualquier costo o gasto incurrido para tal fin y que deba de ser reconocido. 
(Fuertes & Cuellar, 2019, p.88). 
Definición operacional: La variable rentabilidad deberá ser medida en 
función de dos dimensiones, como primera dimensión tenemos la Utilidad neta, 
en tanto que la segunda dimensión será la rentabilidad financiera con sus 
indicadores (Utilidad neta / patrimonio neto). 
Por otro lado, las dimensiones de la variable rentabilidad deberán de ser 
evaluadas como una clase de métricas financieras que son unas herramientas 
que nos servirán para poder analizar la capacidad de cualquier ente en lograr 
ganancia con relación de sus gastos y todos los costos relevantes en las que 
incurrió durante un tiempo determinado o periodo. En estos indicadores a 
mayoría de los indicadores realizan una comparación con otros periodos, en la 
que se evalúa una posible mejora en sus indicadores, así mismo se realiza 
haciendo una comparación con otras empresas del mismo rubro o actividad 
económica, las dimensiones de la variable rentabilidad serán: 
 Así tendremos el primer nivel de análisis reconocido como la rentabilidad 
económica, en el cual se vincula un criterio de ganancia programada o 
prevista, antes de cualquier interés, con la totalidad de sus recursos 
económicos utilizados para su obtención, sin tomar en cuenta su origen o 
posible financiamiento, por lo cual se representa desde un panorama 
económico, la ganancia o utilidad de la inversión realizada por la empresa. 
El ROA es un indicador financiero que mide en general la capacidad que 
tienen las empresas de generar ganancias. Esto resulta o aplica, tomando en 
cuenta dos factores muy importantes que tiene la empresa: Los recursos 
propiedad de la empresa y el beneficio neto obtenido en el último ejercicio o 
periodo. 
 En un segundo plano, tenemos la rentabilidad financiera, en la cual se ve 
un concepto de resultado programado o previsto, después de los 
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intereses, con los fondos propios de la entidad, y que es el reflejo del 
rendimiento generado o atribuido a los mismos. 
El ROE esta ratio que indica la rentabilidad de un ente sobre los fondos 
que posee, es decir, se mide la utilidad obtenida con relación a los fondos con 
los que cuenta la entidad. 
 Este ratio es de gran significancia, porque, nos brinda una información 
que resulta ser trascendental para los inversionistas y cualquiera que 
desee saber sobre la posición financiera de la empresa. El cálculo del 
ROE de una empresa, nos indica la capacidad que esta posee para poder 
crear beneficio para sus socios o inversores. Es otras palabras, es el 
indicador que cuantifica la ganancia de la inversión realizada o que logra 
el socio, del capital que ha invertido en una determinada empresa. De esta 
forma, el inversor cuenta con una herramienta y la información necesaria 
que le ayudara en el análisis de la viabilidad de su inversión en esa 
empresa, y así poder tomar una decisión como es el caso de aumentar o 
disminuir la inversión en la empresa. 
Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población. 
“Un atributo del conocimiento científico es el común denominador. Por tal 
razón la ciencia pone especial énfasis en extender sus resultados de tal forma 
que resultes aplicables, no solo a unos cuantos casos, sino que estos sean para 
muchos o varios casos similares o de la misma clase o atributos. En tal razón, 
una investigación puede tener como propósito el estudio de una gran serie de 
objetos, individuos, documentos, etc. A dicha serie o grupo se le refiere como 
población” (Arias, 2012,p.81). 
La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida por 
el responsable del área de almacén, los trabajadores de la empresa y el personal 
de los contratistas de CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C.  
Muestra. 
La muestra es considera como una parte o segmento representativo de la 
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población y presentan las características necesarias para llevar a cabo la 
investigación, por lo que permite la generalización de los resultados (Ñaupas et 
al., 2018, p.334).  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica. 
La técnica principal empleada para la recolección de datos tanto de la 
variable control de inventarios y rentabilidad ha sido la encuesta, ya que con ella 
nos ha permitido obtener una mayor información que nos permitirá la obtención 
de resultados cuantitativos necesarios para llevar a cabo las pruebas 
estadísticas correspondientes para el trabajo de investigación. (Carrasco, 2018. 
p. 280). 
Con respecto a la variable rentabilidad la técnica utilizada fue el análisis 
documental, la cual consiste en la recolección de la información por medio de las 
fuentes documentales, en donde se examinaron de manera cuidadosa el 
contenido de todos los datos sobre los hechos, sucesos o acontecimientos que 
hayan ocurrido en tiempo pasado y puedan representarse a través de datos, 
cifras, entre otros (Carrasco, 2018. p.275). 
Instrumentos. 
El instrumento principal fue el cuestionario, mismo que permite la pronta 
recuperación de información de una gran cantidad de personas sobre un tema 
concreto, permitiendo así obtener resultados más precisos (Carrasco, 2018. 
p.281). 
En general, el cuestionario es en un conjunto de interrogantes con 
respecto a una o más variables que requieran ser medidas. El cuestionario es 
una herramienta que ayuda a estandarizar y uniformizar el proceso de la 
recopilación de información. Una mala formulación recoge información 
incompleta, datos incorrectos y, por lo tanto, genera información poco confiable 
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3.3. Procedimientos. 
Luego de la selección del tema de investigación se establecieron los 
problemas específicos y el general, las hipótesis, las variables y los límites de 
los mismos, se solicitó a los profesionales en contabilidad hacer la validación del 
juicio de expertos y así poder proceder a realizar el respectivo cuestionario y 
encuesta con la debida autorización del gerente de la CIA. CONSTRUCTORA 
ANTARES S.A.C. sin perjudicar las labores diarias de la empresa. 
Método de análisis de datos. 
Los datos que se obtendrán se procesarán por medio del programa de 
SPSS, para proceder a elaborar las respectivas tablas y así proceder con su 
respectiva interpretación de basados en los objetivos e hipótesis planteadas en 
el presente trabajo de investigación. 
Toda la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas e 
instrumentos antes indicados, aplicadas a los informantes o a cualquier fuente 
confiable, serán procesadas utilizando el programa SPSS, Excel, ATLAS.ti, 
ETHNOGRAPH, MAXQDA o cualquier otro que se considere adecuado u optimo, 
y con dicha información y sistemas poder elaborar gráficos estadísticos, de 
manera precisa, prelaciones, ordenamientos adecuados, etc. (Caballero, 2014, 
p. 232.). 
Aspectos éticos. 
Desde el inicio del presente trabajo de investigación, en todo  momento 
se mantuvo el respeto a los diferentes autores y demás a los que se realizó la 
respectiva consulta, garantizando de este modo la autenticidad y validez de la 
información obtenida, de la misma manera los principios y valores para realizar 
el presente proyecto de investigación se encuentra sustentada con documentos 
como la validación del juicio de los expertos, la carta o permiso de autorización 
del uso de la información de la empresa en la que se centró el trabajo de 
investigación, así como el documento anti plagio del programa Turnitin.  
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IV. RESULTADOS 
 
Siguiendo con el desarrollo del trabajo de investigación, continuamos con los 
resultados logrados se procede con el análisis respectivo los cuales detallamos 
a continuación. 
 
4.1. Prueba de confiabilidad. – 
Para otorgar la Confiabilidad al instrumento de medida y que su 
aplicación reiterada al mismo individuo tenga resultados similares se somete al 
estadístico Alpha de Cronbach. 
Para esta confiabilidad es aplicable a los resultados de las 26 encuestas 
realizadas a los ENCUESTADOS. La escala de valores para el coeficiente de 
confiabilidad es el que se muestra a continuación, a través del software 
estadístico SPSS, aplicado según preguntas del instrumento (Hernández et al. 
p. 200, 2014): 
 No es confiable   -1 a 0 
 Baja confiabilidad:  0.01 a 0.49 
 Moderada confiabilidad: 0.5 a 0.75 
 Fuerte confiabilidad:  0.76 a 0.89 
 Alta confiabilidad:  0.9 a 1 
 




Alfa de Cronbach N de elementos
0.835 16
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 
Estadísticas de fiabilidad
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Análisis tabla 1. 
 
Para la variable de control de inventarios se adoptó el ensayo Alfa de 
Cronbach con el programa SPSS, en la cual se obtuvo como resultado de 0.835 
que indica una tendencia a un enfoque de alta confiabilidad, según menciona el 
autor (Hernández et al. P. 200. 2014) 
 
Tabla 2. Estadística de fiabilidad rentabilidad. 
 
Analisis tabla 2.  
Para la variable de Rentabilidad se realizó la prueba Alfa de Cronbach con 
el programa SPSS, en la cual se obtuvo como resultado de 0.852 Según los 
datos obtenidos con la prueba Alfa de Cronbach se obtuvo como resultado de 
0.917 que indica una tendencia a un enfoque de alta confiabilidad, según 
menciona el autor (Hernández et al. P. 200. 2014) 
 
 
4.2. prueba de normalidad. 
 
H0: los datos contienen distribución normal. 








Alfa de Cronbach N de elementos
0.852 15
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS 
Estadísticas de fiabilidad
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Tabla 3. Pruebas de normalidad 
 
 
Análisis de la tabla 3.- 
Se ha obtenido los siguientes resultados: 
Para los diferentes indicadores de la variable 1 dentro del presente trabajo 
de investigación el Sistema SPSS proyecto resultados menores a 0.05, podemos 
afirmar entonces que se acepta el H1, por lo cual, se sugiere aplicar una prueba 
no paramétrica, aplicando el enfoque de Shapiro-Wilk. 
 
Con referencia a los indicadores de la variable 2 el Sistema SPSS 
proyecto valores mucho menores a 0.05, podemos afirmar entonces que se 
acepta el H1, por tal razón, se sugiere aplicar una prueba no paramétrica, 






Evaluación de riesgo. 0.878 26 0.005
Actividades de control. 0.864 26 0.003
Actividades de supervisión. 0.871 26 0.004
Rentabilidad económica. 0.917 26 0.038
Rentabilidad financiera. 0.895 26 0.012
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
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4.3. Prueba del Chi Cuadrado. 
Tabla 4. Prueba Estadística de RHO DE SPEARMAN 
 
Correlaciones 
  V1 V2 
Rho de 
Spearman 
V1 Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,953** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 26 26 
V2 Coeficiente de 
correlación 
,953** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
Además, para la recolección de datos y su correspondiente análisis se 
aplicó la encuesta, con la finalidad de realizar la prueba de hipótesis; para su 
análisis correspondiente se utilizó el sistema SPSSS. Esto nos permitió realizar 
los cálculos correspondientes, además de elaborar los cuadros respectivos que 
permitieron un análisis más adecuado.  
Podemos analizar lo siguiente: 
Para la Variable 1 el Sistema SPSS proyecto el resultado de 0.000, 
podemos decir entonces que el sig Bilateral es menor que 0.05 por lo cual se 
acepta la hipótesis H1, por lo tanto, se aprueba la Hipótesis del investigador. 
Con referencia a la Variable 2 el Sistema SPSS proyecto el 0.019, 
podemos decir entonces que el Sig es menor que 0.05, razón por la cual se 
procede con la aceptación de la hipótesis H1, por lo tanto, se aprueba la 
Hipótesis del investigador. 
 
4.4. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos). 
Con respecto al resultado de las encuestas realizadas a los colaboradores 
de la empresa se obtuvo los siguientes resultados que a continuación pasamos 
a describir y su respectivo análisis. 
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1. la empresa incurre en costos adicionales para el mantenimiento de los 
inventarios hasta su utilización en los procesos productivos. 
 
Tabla 5. la empresa incurre en costos adicionales para el mantenimiento 





Gráfico 1 la empresa incurre en costos adicionales para el 
mantenimiento de los inventarios hasta su utilización en los procesos 
productivos. 
Análisis. - En la tabla 5 y grafico 1 se evidencia que 11.5% de los encuestados 
afirman que la empresa casi nunca incurre en costos adicionales para el 
mantenimiento de los inventarios, mientras que un 34.6% afirma que casi 
siempre. Por otro lado, el 53.8% de los encuestados afirma que a veces se 
incurre en costos adicionales de mantenimiento de inventarios.  
Comentario: según los resultados la gran mayoría afirmaron que la empresa a 









casi nunca 3 11.5 11.5 11.5
a veces 14 53.8 53.8 65.4
casi siempre 9 34.6 34.6 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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veces incurre en costos adicionales para el mantenimiento de sus inventarios, lo 
cual disminuye la rentabilidad de la empresa.   
2. Se cuenta con documentación o formatos para el registro de los materiales 
que ingresan al almacén. 
Tabla 6. Se cuenta con documentación o formatos para el registro de 
los materiales que ingresan al almacén. 
 
 
Gráfico 2. Se cuenta con documentación o formatos para el registro de 
los materiales que ingresan al almacén. 
Análisis. - En la tabla 6 y grafico 2 se evidencia que 12% de los encuestados 
afirman que la empresa nunca cuenta con la documentación o formatos para el 
registro de materiales que ingresan, mientras que un 38% afirma que a veces. 
Por otra parte, el 50% de los encuestados afirma que casi nunca se cuenta con 
la documentación o formato para el registro del ingreso de materiales. 
Comentario: según los resultados de la encuesta la gran mayoría afirma que no 
se cuenta con documentación alguna para el registro de ingreso de materiales al 
almacén esto puede generar que no se sepa que materiales ingresaron y por 






nunca 3 11.5 11.5 11.5
casi nunca 13 50.0 50.0 61.5
a veces 10 38.5 38.5 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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3. Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones físicas de las 
existencias con la que se cuenta en el almacén. 
Tabla 7. Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones físicas de 




Gráfico 3. Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones 
físicas de las existencias con la que se cuenta en el almacén. 
Análisis. - En la tabla 7 y grafico 3 se evidencia que 11.5% de los encuestados 
afirman que la empresa siempre se lleva a cabo comprobaciones físicas de las 
existencias, mientras que un 19.2% indica que a veces, en tanto que el 23.1% 
asegura que casi nunca se realizan las comprobaciones físicas, por otro lado, un 
46.2% de los encuestados afirma que casi siempre se realizan comprobaciones 
físicas de las existencias. 
Comentario: según los resultados de la encuesta un gran porcentaje de los 
encuestados afirman que casi siempre se realiza comprobaciones físicas de las 
existencias lo cual resulta adecuado para no tener inconvenientes con materiales 






casi nunca 6 23.1 23.1 23.1
a veces 5 19.2 19.2 42.3
casi siempre 12 46.2 46.2 88.5
siempre 3 11.5 11.5 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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4. Las existencias con las que se cuenta en el almacén se encuentran 
registradas en el inventario general de la empresa. 
Tabla 8. Las existencias con las que se cuenta en el almacén se encuentran 








Gráfico 4 Las existencias con las que se cuenta en el almacén se 
encuentran registradas en el inventario general de la empresa. 
 
Análisis. - En la tabla 8 y grafico 4 se evidencia que el 7.7% de los encuestados 
afirman que las existencias de la empresa a veces son registradas en el 
inventario general de la empresa, mientras que el 34.6% afirma que casi siempre. 
Por otra parte, el 57.7% de los encuestados afirma que siempre. 
Comentario: según lo manifestado por los encuestados las existencias con las 
que cuenta la empresa se encuentran registrados en el inventario general de la 






a veces 2 7.7 7.7 7.7
casi siempre 9 34.6 34.6 42.3
siempre 15 57.7 57.7 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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5. Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén se encuentren 
en óptimas condiciones y no presenten ningún desperfecto. 
 
Tabla 9 Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén se 
encuentren en óptimas condiciones y no presenten ningún desperfecto. 
 






a veces 6 23.1 23.1 23.1 
casi 
siempre 
12 46.2 46.2 69.2 
siempre 8 30.8 30.8 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
Gráfico 5 Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén se 
encuentren en óptimas condiciones y no presenten ningún desperfecto. 
 
Análisis. - En la tabla 9 y grafico 5 se evidencia que el 23.1% de los encuestados 
afirman que todos los materiales que ingresan al almacén se encuentran en 
óptimas condiciones y no presentan desperfectos, mientras que un 30.8% afirma 
que a siempre. Por otra parte, el 46.2% de los encuestados afirma que casi 
siempre. 
Comentario: En esta tabla se muestra que generalmente se revisan la calidad de 
los materiales que ingresan al almacén, pero también se evidencia que no son a 
todos los materiales, indicando que no se realiza de manera continua lo cual no 
resulta un buen indicador de control de las existencias. 
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6. Se verifica que los materiales que ingresan al almacén cumplan con las 
especificaciones según el requerimiento realizado. 
 
Tabla 10 Se verifica que los materiales que ingresan al almacén cumplan 
con las especificaciones según el requerimiento realizado. 
 
 
Gráfico 6 Se verifica que los materiales que ingresan al almacén cumplan con 
las especificaciones según el requerimiento realizado. 
Análisis. - En la tabla 10 y grafico 6 se evidencia que 3.8% de los encuestados 
afirman que casi nunca se verifica que los materiales que ingresan al almacén 
cumplan con las especificaciones según el requerimiento, en tanto que el 26.9% 
afirma que casi siempre, otro 26.9% también afirma que siempre, en tanto que 
el 42.3% afirma que a veces se verifica que los ingresos de materiales cumplan 
con las especificaciones de los pedidos realizados. 
Comentario: En este grafico se puede evidenciar que solo una cuarta parte de 
los encuestados afirman que se verifica que las existencias que ingresan al área 






casi nunca 1 3.8 3.8 3.8
a veces 11 42.3 42.3 46.2
casi siempre 7 26.9 26.9 73.1
siempre 7 26.9 26.9 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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este hecho puede generar sobre costos para la compañía en compras de 
materiales de mala calidad que generen pérdidas o inconvenientes a la hora de 
instalarlos o utilizarlos. 
7. Para realizar cualquier compra de materiales previamente se realiza alguna 
cotización de los proveedores para obtener precios adecuados. 
  
Tabla 11 Para realizar cualquier compra de materiales previamente se 




Gráfico 7 Para realizar cualquier compra de materiales previamente se realiza 
alguna cotización de los proveedores para obtener precios adecuados. 
Análisis. - En la tabla 11 y grafico 7 se evidencia que 3.8% de los encuestados 
afirman que nunca se realizan cotizaciones previas a la compra de materiales, 
mientras que un 38.5% asegura que casi nunca se realiza la cotización, en tanto 
que el 38.5% afirma que a veces se realizan las cotizaciones, en tanto que el 
19.2% afirma que casi siempre se realizan las cotizaciones correspondientes 
para realizar cualquier compra de materiales. 
Comentario: según los resultados de la encuesta solo una quinta parte de los 






nunca 1 3.8 3.8 3.8
casi nunca 10 38.5 38.5 42.3
a veces 10 38.5 38.5 80.8
casi siempre 5 19.2 19.2 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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los materiales, si siempre se realizaría cotizaciones se podría reducir los costos 
de materiales y obtener beneficios a favor de la empresa. 
8. La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los volúmenes de compras 
realizadas para sus procesos productivos. 
Tabla 12 La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los volúmenes de 
compras realizadas para sus procesos productivos. 
 
 
Gráfico 8 La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los volúmenes de 
compras realizadas para sus procesos productivos. 
Análisis: en la tabla 12 y el grafico 8 los resultados de la encuesta fueron las 
siguientes. Un 3.8% de los encuestados afirma que la empresa nunca obtiene 
descuentos o rebajas por los volúmenes de compras que realiza, mientras que 
un 7.7% afirma que siempre, en tanto que un 7.7% afirma que casi siempre, 
mientras que un 34.6% afirma que la empresa casi nunca obtiene descuentos y 
rebajas por los volúmenes de compras, en tanto que un 46.2% de los 
encuestados afirma que la empresa a veces obtiene descuentos o rebajas por 






nunca 1 3.8 3.8 3.8
casi nunca 9 34.6 34.6 38.5
a veces 12 46.2 46.2 84.6
casi siempre 2 7.7 7.7 92.3
siempre 2 7.7 7.7 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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Comentario: según los resultados de la encuesta la mayoría de los encuestados 
afirman que solo a veces la empresa consigue algún descuento o rebaja por los 
volúmenes de compras de materiales, si la gerencia realizaría una buena 
negociación con los proveedores podrían obtener buenos descuentos o 
cualquier beneficio en favor de la empresa. 
9. La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la salida de 
materiales del almacén.  
Tabla 13 La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 
salida de materiales del almacén.  
 
 
Gráfico 9 La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la salida 
de materiales del almacén. 
Análisis: en la tabla 13 y el grafico 9 se evidencia que a la pregunta que si la 
empresa cuenta con procedimientos para la salida de materiales del almacén el 
15.4% de los encuestados afirmo que casi siempre, mientras que el 38.5% afirma 
que casi nunca, en tanto que el 46.2% afirma que a veces se cuenta con 
procedimientos para la salida de materiales. 
Comentario: según los resultados de la encuesta se puede evidenciar que la 
empresa no cuenta con procedimientos establecidos para la salida de materiales, 






casi nunca 10 38.5 38.5 38.5
a veces 12 46.2 46.2 84.6
casi siempre 4 15.4 15.4 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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proceso productivo está siendo enviada y por lo tanto la determinación real de 
los costos de producción. 
10.  El proceso de salida de existencias del almacén cuenta con la debida 
autorización. 





Gráfico 10 El proceso de salida de existencias del almacén cuenta con 
la debida autorización. 
Análisis: en la tabla 14 y el grafico 10 los encuestados realizaron las siguientes 
afirmaciones, que el 7.7% indico que casi nunca se cuenta con la autorización 
de la salida de materiales del almacén, mientras que el 19.2% afirmo que 
siempre, en tanto que el 30.8% afirmo que casi siempre, en tanto que el 42.3% 
de los encuestados afirmo que a veces se cuenta con la autorización para la 
salida de materiales del almacén. 
Comentario: según los resultados mostrados en la tabla se puede observar que 
la mayoría de los encuestados afirman que a veces se cuenta con la debida 
autorización para poder retirar materiales del almacén, evidenciando que en su 
gran mayoría los materiales salen del área de alancen sin ninguna autorización 










casi nunca 2 7.7 7.7 7.7
a veces 11 42.3 42.3 50.0
casi siempre 8 30.8 30.8 80.8
siempre 5 19.2 19.2 100.0
Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.
Válido
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y evidencia la falta de control de las existencias. 
11. Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida de materiales 
del almacén. 
Tabla 15 Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida 
de materiales del almacén. 





Válido nunca 9 34.6 34.6 34.6 
casi 
nunca 
8 30.8 30.8 65.4 
a veces 8 30.8 30.8 96.2 
casi 
siempre 
1 3.8 3.8 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
 
Gráfico 11 Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida 
de materiales del almacén. 
Análisis. En la tabla 15 y el grafico 11 se evidencio que a la pregunta si se 
contaba con alguna documentación que acredite la salida de materiales del 
almacén un 3.8% de los encuestados afirmo que casi siempre, mientras que un 
30.8% indico que a veces, en tanto que un 30.8% afirmo que casi nunca, en tanto 
que un 34.6% de los encuestados a la pregunta que si se cuenta con la 
documentación que acredite la salida de materiales del almacén la respuesta fue 
que nunca.  
Comentario: En esta según la afirmación de los encuestados casi nunca se 
cuenta con la documentación de la salida de materiales del área del almacén, es 
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decir no se cuenta con ninguna información sobre el destino de los materiales 
que son retirados del área de almacén evidenciándose nuevamente la falta de 
control de los inventarios. 
12. Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que salen del área de 
almacén para ser utilizados en los procesos productivos. 
Tabla 16 Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que salen del 
área de almacén para ser utilizados en los procesos productivos. 








3 11.5 11.5 11.5 
a veces 12 46.2 46.2 57.7 
casi 
siempre 
8 30.8 30.8 88.5 
siempre 3 11.5 11.5 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 12 Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que salen del 
área de almacén para ser utilizados en los procesos productivos. 
Análisis: en la tabla 16 y el grafico 12 se evidencio que a la pregunta si se 
realizaba algún tipo de seguimiento a los materiales que salen del almacén un 
11.5% dijo que siempre, en tanto que un 30.8% afirmo que casi siempre, en tanto 
que un 46.2% indico que a veces, en tanto que un 11.5% indico que casi nunca 
se realiza el seguimiento de los materiales que salen del almacén. 
Comentario: según los resultados de la encuesta realizada no se realiza el 
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debido seguimiento a los materiales que salen del área de almacén, puesto que 
según como manifiestan los encuestados en su mayoría refirieron que solo a 
veces se realiza dicho seguimiento, lo cual es un mal indicador del control de las 
existencias que existe actualmente en la empresa. 
13. Considera que el control de los inventarios le permitirá a la empresa 
generar mayor rentabilidad. 
Tabla 17  Considera que el control de los inventarios le permitirá a la 
empresa generar mayor rentabilidad. 






a veces 3 11.5 11.5 11.5 
casi 
siempre 
8 30.8 30.8 42.3 
siempre 15 57.7 57.7 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
 
Gráfico 13 Considera que el control de los inventarios le permitirá a la 
empresa generar mayor rentabilidad. 
Análisis: al realizar el análisis de la tabla 17 y el grafico 13 se llegó a los 
siguientes resultados que a la pregunta si considera que el control de inventarios 
le permitirá a la empresa generar más rentabilidad la respuesta de los 
encuestados fue que el 11.5% de ellos afirmo que a veces, en tanto que el 30.8% 
d ellos afirmo que casi siempre, en tanto que el 57.7% de los encuestados afirmo 
que siempre. 
Comentario: según lo que indica la encuesta realizada, se observa que la gran 
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parte de las personas encuestadas tienen la plena seguridad que un adecuado 
control de los inventarios genera más rentabilidad a la entidad. 
14. La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o sobrantes de 
materiales utilizados. 
Tabla 18 La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o 
sobrantes de materiales utilizados. 








10 38.5 38.5 38.5 
a veces 11 42.3 42.3 80.8 
casi 
siempre 
5 19.2 19.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 14 La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o 
sobrantes de materiales utilizados. 
Análisis: en la tabla 18 y el grafico 14 se evidencio que a la pregunta que si la 
empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o sobrantes de los 
materiales utilizados un 19.2% afirmo que casi siempre, en tanto que un 42.3% 
afirma que a veces, en tanto que un 38.5% afirma que casi nunca la empresa 
obtiene algún beneficio de los desperdicios o sobrantes de los materiales 
utilizados. 
Comentario: con lo referente a los desechos y desperdicios que se generan 
dentro de los procesos productivas la empresa no obtiene beneficio alguno, lo 
cual según los volúmenes de desechos la empresa podría obtener algún 
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beneficio económico que pueda verse reflejado en sus estados financieros. 
15.  La empresa cuenta con algún sistema que registre los inventarios 
valorizados que ayuden a la gestión de la empresa. 
Tabla 19 La empresa cuenta con algún sistema que registre los inventarios 
valorizados que ayuden a la gestión de la empresa. 
 






nunca 4 15.4 15.4 15.4 
casi 
nunca 
7 26.9 26.9 42.3 
a veces 10 38.5 38.5 80.8 
casi 
siempre 
5 19.2 19.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 15 La empresa cuenta con algún sistema que registre los inventarios 
valorizados que ayuden a la gestión de la empresa. 
Análisis: en cuanto al análisis de la tabla 19 y el grafico 15 a la pregunta si la 
empresa cuenta con algún sistema que registre los inventarios valorizados que 
ayuden a la gestión de la empresa un 15.4% indico que nunca, en tanto que un 
26.9% indico que casi nunca, en tanto el 38.5% indico que a veces y un 19.2% 
afirma que casi siempre. 
Comentario: según los resultados de la encuesta realizada con respecto que, si 
la empresa cuenta con algún sistema de registro de inventarios valorizados, la 
mayoría de los encuestados afirman que a veces se cuenta con dicho sistema y 
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que todo control se lleva de manera manual. 
16. La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados para optimizar 
la gestión de los inventarios. 
Tabla 20  La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados 
para optimizar la gestión de los inventarios. 
 
Gráfico 16 La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados 
para optimizar la gestión de los inventarios. 
Análisis: en referencia a la tabla 20 y el grafico 16 que hace referencia a la 
pregunta si la empresa cuenta con procedimientos para optimizar la ges tión de 
inventarios un 7.7% indico que nunca, en tanto que el 30.8% indico que casi 
nunca, y un 42.3% afirmo que a veces y un 19.2% indico que casi siempre.  
Comentario: Con respecto a la utilización de alguna medida para optimizar el 
manejo de inventarios el mayor porcentaje de los encuestados mencionan que a 
veces se cuenta con dichas medidas o procedimientos. 
 






nunca 2 7.7 7.7 7.7 
casi nunca 8 30.8 30.8 38.5 
a veces 11 42.3 42.3 80.8 
casi 
siempre 
5 19.2 19.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
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17.  La empresa realiza un control adecuado de los materiales utilizados y 
el sobrante de los mismos. 
Tabla 21 La empresa realiza un control adecuado de los materiales 
utilizados y el sobrante de los mismos. 






nunca 1 3.8 3.8 3.8 
casi nunca 2 7.7 7.7 11.5 
a veces 11 42.3 42.3 53.8 
casi 
siempre 
12 46.2 46.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 17 La empresa realiza un control adecuado de los materiales 
utilizados y el sobrante de los mismos. 
Análisis: con referencia a la tabla 21 y el grafico 17 que hace referencia a que, si 
la empresa realiza un control adecuado de los materiales utilizados y el sobrante 
de los mismos, los encuestados hicieron la siguiente afirmación, un 3.8% indico 
que nunca, en tanto un 7.7% indico que casi nunca, en tanto un 42.3% indico 
que a veces en tanto que el 46.2% indico que casi siempre. 
Comentario: según se pudo observar en la encuesta la empresa casi siempre se 
realiza un control adecuado de los materiales utilizados y los sobrantes dentro 
de los procesos productivos.    
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18.  Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena calidad y son 
suministradas en el momento apropiado. 
 
Tabla 22 Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena 
calidad y son suministradas en el momento apropiado. 
 
 
Gráfico 18 Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena 
calidad y son suministradas en el momento apropiado. 
Análisis: en la tabla 22y el grafico 18 a la pregunta si los materiales que se utilizan 
son de calidad y estos son suministrados en el momento apropiado los 
encuestados indicaron lo siguiente: un 3.8% indico que nunca, en tanto que un 
23.1% indico que a veces, un 34.6% indico que casi siempre y un 38.5% afirmo 
que siempre. 
Comentario: según los datos de este cuadro se observa que la mayoría de los 
encuestados mencionan que los materiales e insumos utilizados por la empresa 
para sus procesos productivos son de buena calidad y se provee en el momento 
apropiado. 






casi nunca 1 3.8 3.8 3.8 
a veces 6 23.1 23.1 26.9 
casi 
siempre 
9 34.6 34.6 61.5 
siempre 10 38.5 38.5 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
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19.  Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas condiciones 
para su utilización y se les da el mantenimiento correspondiente. 
Tabla 23 Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas 
condiciones para su utilización y se les da el mantenimiento correspondiente. 
 








2 7.7 7.7 7.7 
a veces 10 38.5 38.5 46.2 
casi 
siempre 
12 46.2 46.2 92.3 
siempre 2 7.7 7.7 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 19 Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas 
condiciones para su utilización y se les da el mantenimiento correspondiente. 
Análisis: con lo referente a la tabla 23 y el grafico 19 se puede concluir que a la 
pregunta si las maquinarias con las que cuenta la empresa se encuentran en 
óptimas condiciones y se les da el mantenimiento debido un 7.7% indico que casi 
nunca, un 38.5% aseguro que a veces, un 46.2% indico que casi siempre y un 
7.7% indico que siempre. 
Comentario: con respecto a las condiciones de operatividad de las maquinarias 
con las que se cuenta el cuadro muestra que no siempre dichas maquinarias 
están operativas para su utilización, lo cual puede generar retrasos dentro de los 
procesos productivos. 
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20.  Considera que la empresa genera muchos desperdicios o sobrantes de 
materiales en sus procesos productivos. 
Tabla 24  Considera que la empresa genera muchos desperdicios o 
sobrantes de materiales en sus procesos productivos. 
 






nunca 2 7.7 7.7 7.7 
casi nunca 5 19.2 19.2 26.9 
a veces 13 50.0 50.0 76.9 
casi 
siempre 
5 19.2 19.2 96.2 
siempre 1 3.8 3.8 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 20 Considera que la empresa genera muchos desperdicios o 
sobrantes de materiales en sus procesos productivos. 
Análisis: en cuanto a la tabla 24 y el grafico 20 podemos indicar que a la pregunta 
que si se considera que la empresa genera muchos desperdicios y sobrantes de 
materiales en sus procesos productivos un 7.7% indico que nunca, mientras que 
un 19.2% afirmo que casi nunca, un 50.0% indico que a veces, un 19.2 indico 
que casi siempre y un 3.8% indico que siempre. 
Comentario: al ser una empresa constructora se generan muchos desperdicios 
y según los resultados de la encuesta se puede observar que a veces se genera 
muchos desperdicios de materiales, esto se puede reducir con un buen control 
de materiales. 
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21. Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para facilitar el 
análisis de las perdidas y manejo de los mismos. 
 
Tabla 25 Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para facilitar 
el análisis de las perdidas y manejo de los mismos. 
 
Gráfico 21 Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para facilitar 
el análisis de las perdidas y manejo de los mismos. 
Análisis: en cuanto a la tabla 25 y el grafico 21 se puede concluir que a la 
pregunta que si se cuentan con algún informe actualizado de las existencias que 
ayuden para realizar el análisis de las perdidas y su manejo los encuestados 
hicieron la siguiente afirmación: un 23.1% indicaron que nunca, mientras que un 
53.8% indico que casi nunca y un 23.1% afirmo que a veces. 
Comentario: según los resultados obtenidos más del 50% de los encuestados 
mencionan que no se cuentan con informes actualizados sobre la situación de 
los inventarios que faciliten cualquier tipo de análisis en beneficio de la empresa.    






nunca 6 23.1 23.1 23.1 
casi nunca 14 53.8 53.8 76.9 
a veces 6 23.1 23.1 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
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22.  Considera usted que el control de inventarios ayudara a un mayor 
rendimiento en las actividades de producción. 
Tabla 26 Considera usted que el control de inventarios ayudara a un mayor 




Gráfico 22 Considera usted que el control de inventarios ayudara a un mayor 
rendimiento en las actividades de producción. 
Análisis: en cuanto a la tabla 26 y el grafico 22 se puede concluir que a la 
pregunta si considera que el control de inventarios ayudara a un mayor 
rendimiento en la producción los encuestados indicaron: un 15.4% indico que 
casi nunca, un 61.5% afirmo que a veces, en tanto que un 3.8% afirmo que casi 
siempre y un 19.2% informo que siempre. 
Comentario: según lo manifestado por los encuestados que en su gran mayoría 
coincidieron que un control adecuado de los inventarios ayudaría en el 
rendimiento de las actividades de producción y que beneficiaria sobre manera a 






casi nunca 4 15.4 15.4 15.4 
a veces 16 61.5 61.5 76.9 
casi 
siempre 
1 3.8 3.8 80.8 
siempre 5 19.2 19.2 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
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la empresa para generar mayor rentabilidad. 
23.  La empresa se encuentra operando de manera regular y no ha tenido 
ninguna interrupción de su actividad por algún problema. 
Tabla 27 La empresa se encuentra operando de manera regular y no ha tenido 
ninguna interrupción de su actividad por algún problema. 
 
Gráfico 23 La empresa se encuentra operando de manera regular y no ha 
tenido ninguna interrupción de su actividad por algún problema. 
Análisis: en cuanto a la tabla 27 y el grafico 23 se puede indicar que a la pregunta 
si la empresa se encuentra operando de manera regular y no ha tenido ninguna 
interrupción de sus actividades, los encuestados indicaron que lo siguiente: un 
11.5% indico que casi nunca, un 50% indico que a veces, mientras que un 30.8% 
indico que casi siempre y un 7.7% indico que siempre. 
Comentario: según los resultados mostrados en este cuadro la mitad de los 
encuestados mencionan que la empresa tiene algún tipo interrupciones en sus 
operaciones. 






casi nunca 3 11.5 11.5 11.5 
a veces 13 50.0 50.0 61.5 
casi 
siempre 
8 30.8 30.8 92.3 
siempre 2 7.7 7.7 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
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24.  La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago por la 
compra de materiales a sus proveedores.  
 Tabla 28 La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago por la 
compra de materiales a sus proveedores.  
 






casi nunca 7 26.9 26.9 26.9 
a veces 13 50.0 50.0 76.9 
casi 
siempre 
6 23.1 23.1 100.0 
Total 26 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS.     
 
Gráfico 24 La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago por la 
compra de materiales a sus proveedores.  
 
Análisis: con referencia a la tabla 28 y el grafico 24 se puede concluir que a la 
pregunta realiza el pago a sus proveedores de manera oportuna la respuesta de 
los encuestados fue la siguiente: un 26.9% indico que casi nunca, mientras que 
un 50% indico que a veces y un 23.1% indico que casi siempre. 
Comentario: según los resultados mostrados en este cuadro se observa que una 
considerable cantidad de los trabajadores menciono que la empresa a veces 
realiza el pago de manera oportuna a sus proveedores de materiales, pero que 
en ningún momento incumple con dichos pagos. 
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V. DISCUSION.  
 
Dentro del nuestro trabajo de investigación se planteó como objetivo 
general; Determinar la relación del control de inventarios con la rentabilidad de 
la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, 
periodo 2020; se practicó la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach, la cual para 
la variable de control de inventarios nos dio como resultado 0.835 que indica una 
fuerte confiabilidad y para la variable rentabilidad el resultado fue de 0.852 que 
indica una fuerte confiabilidad, así mismo también se realizó la prueba de 
normalidad aplicando el enfoque de Shapiro-Wilk, la cual nos dio los siguientes 
resultados: para la variable control de inventario nos dio como resultado 0.020, 
entonces podemos decir que el Sig. Es menor que 0.05 y por consiguiente se 
acepta la hipótesis, y para la segunda variable nos dio como resultado 0.019, a 
lo cual podemos afirmar que el Sig. Es menor que 0.05 por consiguiente se 
acepta la hipótesis. 
Por último se realizó la prueba del nivel de correlación aplicando el 
enfoque de Rho de Spearman, el cual nos dio los siguientes resultados: Para la 
Variable 1 se obtuvo el resultado de 0.000, podemos decir entonces que el sig 
Bilateral es menor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis, por lo cual se 
aprueba la Hipótesis del investigador, con referencia a la Variable 2 se obtuvo el 
resultado de 0.019, podemos decir entonces que el Sig es menor que 0.05, 
entonces se acepta la hipótesis, por lo cual se aprueba la Hipótesis del 
investigador, por lo cual procedemos con la discusión de los objetivos de la 
investigación y contrastar los resultados con las teorías desarrolladas en el 
presente trabajo de investigación.  
Dentro de los objetivos e hipótesis del presente trabajo de investigación 
que se plantearon y según la encuesta realizada se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Dentro de la variable control de inventarios se llegó a los siguientes 
resultados. Según la dimensión de evaluación de riesgo se puede decir que la 
empresa incurre en costos adicionales para el mantenimiento de los inventarios, 
según refieren los encuestados a veces, que afecta económica y financieramente 
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a la empresa, así mismo también se puede apreciar que casi nunca se cuenta 
con la documentación o formatos que para el registro del ingreso de materiales  
como indican los encuestados y que todo se registra de manera empírica en 
cuadernos comunes, así mismo también se refiere que casi siempre se realizan 
comprobaciones físicas de las existencias basados en la información que se 
registra en los cuadernos de almacén, esta información es registrada en el 
inventario general de la empresa. 
Dentro del trabajo de investigación en la dimensión de actividades de 
control según la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: según 
la encuesta realizada los encuestados refieren que los materiales que ingresan 
al almacén no son verificados en su totalidad cuando ingresan al almacén, 
puesto que como indican en su gran mayoría casi siempre se realizan esa 
verificaciones que se deberían de hacer de manera permanente, tampoco se 
verifican que los materiales que ingresan al almacén cumplan con las 
especificaciones según el pedido realizado, es decir que existe una falta de 
control de los materiales que ingresan al almacén de la empresa, además 
también se refiere que no siempre se realizan cotizaciones ante los proveedores 
para poder obtener precios adecuados como refieren los encuestados que en su 
gran mayoría dijeron que casi nunca o solo a veces se realizan esa cotizaciones 
y que tal hecho no beneficia a la empresa, así mismo también con respecto a la 
compra de materiales que compra la empresa que son en su mayoría en grandes 
cantidades también indican que casi nunca o solo a veces la empresa obtiene 
descuentos o rebajas, otra deficiencia en cuanto a las actividades de control se 
pudo evidenciar en cuanto a que la empresa no cuenta con procedimientos de 
salida de materiales, puesto como según manifiestan los encuestados a veces y 
casi nunca la empresa cuenta con procedimientos establecidos para la salida de 
materiales que no existe un control para tal fin, y sumado a eso que la salida de 
los materiales como refieren los encuestados indican que casi siempre y solo a 
veces se cuenta con la debida autorización, lo que se traduce que se puede 
sacar materiales del almacén aun cuando no se cuente con la autorización 
correspondiente, con respecto al tema de la documentación que se debería de 
contar por la salida de materiales los encuestados manifestaron que solo a 
veces, casi nunca y en  su gran mayoría indicaron que nunca, lo cual hace ver 
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que no existe un adecuado control, puesto que no existen registros adecuados 
del ingreso de materiales, muchas veces no se cuenta con la autor ización para 
la salida de materiales y mucho menos con la documentación que acredite la 
salida de los mismos del área de almacén. 
En cuanto a la dimensión de actividades de supervisión según la encuesta 
realizada según se manifiesta no existe o no se hace un seguimiento a los 
materiales que son retirados del área de almacén para los procesos productivos, 
que no se hace el seguimiento si estos son utilizados, se generan desperdicios 
y si se cuentan con sobrantes de los mismos. 
En general si se realiza un análisis general del control de los inventarios 
podemos indicar que por un lado no existe un control adecuado del ingreso de 
materiales al área de almacén tanto en la documentación, control físico y 
especificaciones técnicas, y del proceso de salida de los mismos que no se 
cuenta con la documentación correspondiente, la debida autorización y que no 
se le realiza un seguimiento de los materiales dentro de sus procesos 
productivos.  
Dentro de la variable rentabilidad se obtuvo los resultados: en la 
dimensión rentabilidad económica se puede indicar que, según los encuestados 
coinciden que el control de inventarios le ayudara a la entidad a generar mayor 
rentabilidad que en su mayoría indicaron que siempre, la empresa por su 
actividad económica genera muchos desechos y desperdicios, y según la 
afirmación de los encuestados que casi nunca y a veces la empresa obtiene 
algún beneficio de ellos, bueno también se pudo evidenciar que la empresa a 
veces o casi nunca cuenta con un sistema en el cual se registren los inventarios 
y que constituya una herramienta de gestión para la empresa, así mismo según 
los encuestados a veces y casi nunca se cuenta con medios o mecanismos 
procedimientos adecuados para la optimización la gestión de los inventarios, lo 
cual no resulta ser un buen indicador para la empresa, también cabe indicar que 
los materiales e insumos que utiliza la empresa para sus procesos productivos 
son de buena calidad y que son suministrados en los tiempos adecuados y que 
una vez más se hace hincapié en que deberían de haber mayor control de los 
mismos porque es un activo de la empresa y cualquier mal uso de ellos va en 
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contra de los intereses de la empresa, otro tema que resulta muy indispensable 
tocar es el de las maquinarias con las que cuenta la empresa que deberían estar 
en óptimas condiciones para su utilización, que en opinión de los encuestados  
indican que a veces y casi siempre están listos para operar y así no tener ningún 
inconveniente a la hora de realizar sus labores. 
En cuanto a la dimensión de rentabilidad financiera podemos indicar que 
la empresa genera muchos desperdicios en sus procesos productivos como 
afirman los encuestados y que además no se cuentan con algún informe 
actualizado de inventarios que ayuden para realizar el análisis de las pérdidas 
que resultaría una herramienta muy útil para la empresa para la toma de 
decisiones,  además como refieren los encuestados a veces la empresa opera 
de manera regular aunque a veces presenta inconvenientes dentro de sus 
procesos productivos, y que también como parte de  un buen indicador financiero 
la empresa cumple con sus obligaciones a los proveedores, además cabe 
mencionar que la CIA. CONSTRUCTORA ANTARES en el periodo 2020 genero 
una pérdida económica de S/. 33,324.00 según sus estados financieros 
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VI. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo General; 
Determinar la relación del control de inventarios con la rentabilidad de la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; concluyéndose que después de haber aplicado la prueba de correlación 
Rho de Spearman en el sistema SPSS que dio como resultado 0.00056 y un 
nivel de significancia menor a 0.01, lo que indica que existe una relación 
significativa entre variables, lo que demuestra que la variable independiente de 
control de inventarios se relaciona con la variable rentabilidad existiendo un 
porcentaje menor al 1% de no relación de las variables, lo cual indica que la 
hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación es admitida. 
Como objetivos específicos se planteó; Verificar la relación de los 
procedimientos y registros del control de inventarios con la rentabilidad en la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; se concluye que la empresa no realiza los controles adecuados de las 
existencias que ingresan al almacén, puesto que por un lado no cuenta con 
procedimientos establecidos para tal fin y no se cuenta con la documentación 
que sustente el ingreso de los mismos, y por otro lado no se realizan 
verificaciones a todos los materiales que ingresan al almacén tanto en su 
condición que no presenten anomalías o deficiencias y que estas cumplan con 
las especificaciones del requerimiento. 
Como segundo objetivo específico se planteó; Identificar la relación de la 
responsabilidad del Control de Inventarios con la rentabilidad en la CIA. 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; la empresa en el periodo 2019 ha generado una ganancia de S/. 
139,333.00, pero en el periodo 2020 solo ha generado pérdidas ascendientes a 
S/. 33,324.00, lo cual se puede verificar en sus estados financieros a los cuales 
se ha podido acceder, pero como se vio en el presente trabajo de investigación 
no existe un adecuado control de los inventarios que constituyen un activo para 
la empresa y cualquier malo manejo de los mismos como es el caso de la 
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empresa se verá reflejado en sus estados financieros, además que la empresa 
genera muchos desperdicios y sobrantes en sus procesos productivos de los 
cuales no obtiene beneficios que podrían generar algún ingreso para la empresa.  
Como tercer objetivo específico se planteó Identificar la relación de las 
políticas de control de inventarios con la rentabilidad en la CIA 
CONSTRUCTORA ANTARES S.A.C., distrito de Wanchaq - Cusco, periodo 
2020; dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación también se pudo 
determinar que la empresa no tiene políticas adecuadas para el manejo control 
y supervisión de los inventarios en general sumado a esto que tampoco se 
cuenta con registros del ingreso y salida de los materiales y mucho menos se 
cuenta con algún sistema o herramienta informática para tal fin como se pudo 
evidenciar dentro de la encuesta realizada a los empleados de la empresa, y el 
control  de los inventarios se está llevando de manera empírica en cuadernos 
simples que por un lado no tienen algún sustento técnico y que no garanticen 
que la información en ellas contenida sea considerado como razonables para 
determinar sus saldos que sirvan para elaborar los estados financieros de la 
empresa, además también según la encuesta se pudo determinar que la 
empresa no realiza cotizaciones para  realizar todas las compras de materiales . 
Las actividades de supervisión de los inventarios juegan un papel muy 
trascendente dentro de la empresa, puesto que se pudo constatar que la 
empresa en el periodo 2020 genero un déficit, ya sea por diversos factores, pero 
de seguro uno de ellos fue la falta de control de los inventarios y la poca o nula 
supervisión de los mismos, que en un escenario distinto u opuesto hubiera 
generado beneficio a la empresa, además un aspecto muy importante resulta el 
hecho de que muchas veces no se cuenta con la debida autorización para el 
retiro de los materiales o que esta es solo de palabra y no se cuenta con algún 
documento que lo sustente, lo cual podría indicar que se está retirando material 
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VII. RECOMENDACIONES 
Las compras que realiza la empresa son volúmenes muy altos, razón por 
la cual requieren de normas, políticas, procedimientos, disposiciones, sistemas 
informáticos para que se realice el control adecuado de los mismos y optimizarlos 
en favor de la empresa y que estas sean de estricto cumplimiento y se vean 
reflejados en sus estados financieros, el personal a cargo del manejo del 
inventario también debe estar debidamente capacitado para dicha labor y la 
empresa debería de implementar programas de capacitación dirigido al manejo 
de sus inventarios, además que el personal a cargo del almacén no debe debería 
realizar otras labores que descuiden el manejo del mismo.   
Se sugiere con suma urgencia la implementación de sistemas para el 
manejo y control de los inventarios para contar en todo momento con la 
información adecuada y suficiente y generar de manera periódica reportes que 
ayuden en la gestión de la empresa y poder realizar las correcciones respectivas, 
además de incrementar el nivel de seguridad del área de almacén. 
Se recomienda realizar la verificación de todos los materiales que 
ingresan al área de almacén, puesto que dentro de la empresa como manifiestan 
los encuestados a veces se realizan dichas verificaciones, y que el manejo de 
los mismos debe ser el adecuado, puesto que la empresa compra material 
eléctrico, de gasfitería, de carpintería y otros que requieren contar con la debida 
seguridad del caso razón por la cual también resulta imprescindible contar con 
la debida seguridad en el área de almacén para evitar cualquier inconveniente 
de faltantes. 
La empresa deberá de realizar un seguimiento a todos los materiales que 
salen del almacén, implementar políticas de optimización de materiales, evitar el 
desperdicio y el control de los sobrantes, que estos sean devueltos al área de 
almacén y que sean registrados para poder evitar compras innecesarias en caso 
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V.1.               
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
el control del inventario es un método 
que las empresas utilizan para organizar, 
almacenar y reemplazar el inventario, 
para mantener un suministro adecuado 
de bienes al mismo tiempo, minimizando 
los costos, además, el control del 
inventario afecta la ventaja competitiva 
de las empresas manufactureras (Atnafu 






Para la recolección de datos 
se utilizó la encuesta, a través 
del uso de un cuestionario o 
conjunto de preguntas que 
nos permitan obtener la 










2= Casi nunca. 
 
 
3= A veces 
 
 
4= Casi siempre 
 
5= Siempre 





Numero de existencias Verificadas 
Costo de compras de existencias. 
Control de salida de existencias. 
Actividades de 
Supervisión. 




V.2.               
RENTABILIDAD 
 
Rentabilidad se refiere a las ganancias 
de las empresas que se generan a partir 
de los ingresos y después de deducir 
todos los gastos incurridos durante un 
período determinado (Fuertes & Cuellar, 
2019, p.88). 
La medición de la variable se 
realizara por sus dos 
dimensiones: Rentabilidad 
Económica y Rentabilidad 
Financiera, dicha información 
se obtendrá de los EEFF. 
Rentabilidad 
Económica  




2= Casi nunca. 
 
3= A veces 
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¿Cómo se relaciona  
el control de 
inventarios con la 
rentabilidad de la CIA 
CONSTRUCTORA 
ANTARES S.A.C., 
distrito de Wanchaq - 




relación del control 
de inventarios con 
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Existe una relación 
significativa entre el 
control de 
inventarios y la 




distrito de Wanchaq 
- Cusco, periodo 
2020 









1. La empresa incurre en costos adicionales para el 





















2. Se cuenta con documentación o formatos para el registro de los 
materiales que ingresan al almacén. 
3. Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones físicas 
de las existencias con la que se cuenta en el almacén. 
4. Las existencias con las que se cuenta en el almacén se 









5. Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén 
se encuentren en óptimas condiciones y no presenten ningún 
desperfecto. 
6. Se verifica que los materiales que ingresan al almacén cumplan 
con las especificaciones según el requerimiento realizado. 
 
Costo de compras 
de existencias 
7. Para realizar cualquier compra de materiales previamente se 
realiza alguna cotización de los proveedores para obtener 
precios adecuados. 
8. La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los volúmenes 
de compras realizadas para sus procesos productivos.   
Control de salida 
de existencias. 
9. La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 
salida de materiales del almacén.  
10. El proceso de salida de existencias del almacén cuenta con la 
debida autorización.  
11. Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida de 








12. Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que salen 














¿Cómo se relaciona 
los procedimientos 
y registro del 
control de 
inventarios con la 
rentabilidad en CIA 
CONSTRUCTORA 
ANTARES S.A.C., 
distrito de Wanchaq 








inventarios con la 











registros del control 
de inventarios con 




distrito de Wanchaq 






13. Considera que el control de los inventarios le permitirá a la 
empresa generar mayor rentabilidad.  
14. La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o 
sobrantes de materiales utilizados. 
15. La empresa cuenta con algún sistema que registre los 
inventarios valorizados que ayuden a la gestión de la 
empresa. 
16. La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados 
para optimizar la gestión de los inventarios 
Patrimonio. 
17. La empresa realiza un control adecuado de los materiales 
utilizados y el sobrante de los mismos. 
18. Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena 
calidad y son suministradas en el momento apropiado. 
19. Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas 
condiciones para su utilización y se les da el mantenimiento 
correspondiente. 
¿Cómo se relaciona 
la responsabilidad 
del control de 
inventarios con la 




distrito de Wanchaq 




relación de la 
responsabilidad del 
Control de 
Inventarios con la 




distrito de Wanchaq 






Inventarios con la 




distrito de Wanchaq 





sobre los Activos. 
20. Considera que la empresa genera muchos desperdicios o 
sobrantes de materiales en sus procesos productivos. 
21. Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para 
facilitar el análisis de las perdidas y manejo de los mismos. 
22. Considera usted que el control de inventarios ayudara a un 
mayor rendimiento en las actividades de producción. 
23. La empresa se encuentra operando de manera regular y no ha 
tenido ninguna interrupción de su actividad por algún 
problema.  
Pasivos. 
24. La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago 




¿Cómo se relaciona 
las políticas de 
control de 
inventarios con la 




distrito de Wanchaq 




relación de  las 
políticas de control 
de inventarios con 




distrito de Wanchaq 
- Cusco, periodo 
2020 
Existe relación 
entre  las políticas 
de control de 
inventarios con la 




distrito de Wanchaq 
































Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre control de inventario 
Buenos días Sr(a)., la presente encuesta tiene como finalidad el de evaluar el 
control que se realiza a los inventarios de la empresa CIA. CONSTRUCTORA 
S.A.C., en el periodo 2020, para lo cual, se le solicita encarecidamente su mayor y 
sincera participación marcando sobre la opción de la respuesta que considere 
necesaria o se adecúe al ítem propuesto. 
Instrucciones: 
A fin de poder contar con un mejor y adecuado entendimiento de la valoración y 

































 Dimensión 1. Evaluación de Riesgo.      
01 La empresa incurre en costos adicionales para el 
mantenimiento de los inventarios hasta su utilización en los 
procesos productivos. 
     
 
02 
Se cuenta con documentación o formatos para el registro de 
los materiales que ingresan al almacén. 
     
 
03 
Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones 
físicas de las existencias con la que se cuenta en el 
almacén. 
     
04 Las existencias con las que se cuenta en el almacén se 
encuentran registradas en el inventario general de la 
empresa. 
     
 Dimensión 2.  Actividades de control       
05 Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén 
se encuentren en óptimas condiciones y no presenten ningún 
desperfecto. 
     
06 Se verifica que los materiales que ingresan al almacén 
cumplan con las especificaciones según el requerimiento 
realizado 
     
07 Para realizar cualquier compra de materiales previamente se 
realiza alguna cotización de los proveedores para obtener 
precios adecuados. 
     
 
 
08 La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los 
volúmenes de compras realizadas para sus procesos 
productivos. 
     
09 La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 
salida de materiales del almacén. 
     
10 El proceso de salida de existencias del almacén cuenta con 
la debida autorización. 
     
11 Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida 
de materiales del almacén. 
     
 Dimensión 3. Actividades de supervisión      
12 Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que 
salen del área de almacén para ser utilizados en los procesos 
productivos. 










































Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre Rentabilidad 
Buenos días Sr(a)., la presente encuesta tiene como finalidad el de evaluar la 
rentabilidad de la empresa CIA. CONSTRUCTORA S.A.C., en el periodo 2020, para 
lo cual, se le solicita encarecidamente su mayor y sincera participación marcando 
sobre la opción de la respuesta que considere necesaria o se adecúe al ítem 
propuesto. 
Instrucciones: 
A fin de poder contar con un mejor y adecuado entendimiento de la valoración y 


































 Dimensión 1. Rentabilidad Económica       
13 Considera que el control de los inventarios le permitirá a la 
empresa generar mayor rentabilidad. 
     
14 La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o 
sobrantes de materiales utilizados. 
     
15 La empresa cuenta con algún sistema que registre los 
inventarios valorizados que ayuden a la gestión de la 
empresa. 
     
16 La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados 
para optimizar la gestión de los inventarios 
     
17 La empresa realiza un control adecuado de los materiales 
utilizados y el sobrante de los mismos. 
     
18 Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena 
calidad y son suministradas en el momento apropiado. 
     
19 Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas 
condiciones para su utilización y se les da el mantenimiento 
correspondiente. 
     
 
Dimensión 2. Rentabilidad Financiera.       
20 Considera que la empresa genera muchos desperdicios o 
sobrantes de materiales en sus procesos productivos. 
     
21 Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para 
facilitar el análisis de las perdidas y manejo de los mismos. 
     
 
 
22 Considera usted que el control de inventarios ayudara a un 
mayor rendimiento en las actividades de producción. 
     
23 La empresa se encuentra operando de manera regular y no 
ha tenido ninguna interrupción de su actividad por algún 
problema. 
     
24 La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago 
por la compra de materiales a sus proveedores. 





































































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 D1 D2 D3 D4 D5 V1 V2
1 3 3 2 3 4 5 3 2 2 4 1 2 5 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2 2 11 21 2 18 10 34 28
2 3 2 4 5 4 3 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 5 3 2 2 3 2 2 14 17 3 22 11 34 33
3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 15 21 4 29 14 40 43
4 3 2 5 5 4 5 2 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 1 5 4 4 15 28 4 26 19 47 45
5 4 1 4 5 5 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 14 21 3 23 14 38 37
6 3 2 2 5 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 1 3 3 3 3 12 14 2 18 13 28 31
7 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 5 2 1 1 2 4 3 1 2 3 3 2 11 21 3 18 11 35 29
8 4 2 4 5 4 4 2 3 3 5 1 2 5 3 4 4 4 5 5 2 3 3 2 3 15 22 2 30 13 39 43
9 4 3 2 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 4 2 5 4 4 14 28 4 26 19 46 45
10 3 3 2 4 5 3 2 3 3 3 1 3 5 2 3 2 3 4 3 3 1 3 3 2 12 20 3 22 12 35 34
11 3 2 4 5 5 4 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 5 4 4 2 3 3 3 14 21 3 23 15 38 38
12 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 1 3 4 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 2 11 20 3 18 11 34 29
13 4 3 4 5 4 3 2 3 3 3 2 4 5 4 4 3 4 5 4 3 2 2 4 3 16 20 4 29 14 40 43
14 3 2 4 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 14 27 5 26 19 46 45
15 3 1 4 4 4 3 4 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 12 20 3 22 13 35 35
16 3 3 3 5 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 14 21 3 23 15 38 38
17 3 2 5 4 5 5 4 3 4 4 2 5 5 3 4 3 4 5 3 3 2 5 5 4 14 27 5 27 19 46 46
18 3 3 5 5 3 4 2 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 16 22 3 29 16 41 45
19 2 1 4 5 4 3 2 3 2 4 1 4 4 2 2 2 4 4 4 3 1 2 3 3 12 19 4 22 12 35 34
20 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 11 20 4 18 11 35 29
21 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 5 3 3 2 3 4 2 14 19 4 23 14 37 37
22 4 2 4 4 5 5 4 2 4 5 2 5 5 4 3 3 4 4 3 4 2 4 5 4 14 27 5 26 19 46 45
23 3 3 3 5 3 4 3 3 2 4 3 3 5 2 1 2 4 5 4 4 2 3 3 3 14 22 3 23 15 39 38
24 4 2 3 5 4 4 4 2 3 3 1 3 3 3 1 4 3 5 4 3 3 3 4 3 14 21 3 23 16 38 39
25 4 3 4 4 5 5 3 2 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 15 28 4 26 19 47 45



























La empresa incurre en costos adicionales para el mantenimiento de los 
inventarios hasta su utilización en los procesos productivos.
13
Considera que el control de los inventarios le permitirá a la empresa
generar mayor rentabilidad.
2
Se cuenta con documentación o formatos para el registro de los materiales 
que ingresan al almacén.
14
La empresa obtiene algún beneficio de los desperdicios o sobrantes de
materiales utilizados.
3
Se lleva a cabo de forma periódica las comprobaciones físicas de las 
existencias con la que se cuenta en el almacén.
15
La empresa cuenta con algún sistema que registre los inventarios
valorizados que ayuden a la gestión de la empresa.
4
Las existencias con las que se cuenta en el almacén se encuentran 
registradas en el inventario general de la empresa.
16
La empresa cuenta con medidas o procedimientos adecuados para
optimizar la gestión de los inventarios
5
Se verifican que todos los materiales que ingresan al almacén se
encuentren en óptimas condiciones y no presenten ningún desperfecto.
17
La empresa realiza un control adecuado de los materiales utilizados y el
sobrante de los mismos.
6
Se verifica que los materiales que ingresan al almacén cumplan con las 
especificaciones según el requerimiento realizado
18
Los materiales e insumos que utiliza la empresa son de buena calidad y
son suministradas en el momento apropiado.
7
Para realizar cualquier compra de materiales previamente se realiza alguna 
cotización de los proveedores para obtener precios adecuados.
19
Las maquinarias de la empresa se encuentran en óptimas condiciones
para su utilización y se les da el mantenimiento correspondiente.
8
La empresa obtiene descuentos y/o rebajas por los volúmenes de compras 
realizadas para sus procesos productivos.
20
Considera que la empresa genera muchos desperdicios o sobrantes de
materiales en sus procesos productivos.
9
La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la salida de 
materiales del almacén.
21
Se cuentan con informes actualizadas de Inventarios para facilitar el
análisis de las perdidas y manejo de los mismos.
10
El proceso de salida de existencias del almacén cuenta con la debida
autorización.
22
Considera usted que el control de inventarios ayudara a un mayor
rendimiento en las actividades de producción.
11
Se cuenta con alguna documentación que acredite la salida de materiales 
del almacén.
23
La empresa se encuentra operando de manera regular y no ha tenido
ninguna interrupción de su actividad por algún problema.
12
Se realiza algún tipo de seguimiento a los materiales que salen del área de
almacén para ser utilizados en los procesos productivos.
24
La empresa realiza de manera oportuna y adecuada el pago por la compra
de materiales a sus proveedores.











Carta de Autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
